












KOOLWATERSTOFFEN MAANDELIJKS BULLETIN 
A N L A G E : JAHRLICHE WELTFÖRDERUNG AN ROHÖL UND NATURGAS 
ANLAGE 1 
- Die Weltförderung an Rohöl stieg 1976 um 7,7 % und lag damit über der mittleren Zuwachsrate seit 1970 <+ 3,9 %); jedoch muß dies mit einem Förderrückgang von 5 % 
im Jahre 1975, dem ersten seit dem letzten Weltkrieg, verglichen werden. 
- Aufgrund des andauernden Förderrückgangs in den USA scheint die UdSSR erstmals der größte Rohölförderer in der Welt zu sein. Die Förderung der UdSSR wuchs 1976 
um 6,1 %, und obgleich sie unter dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre liegt (6,7 %), macht sie noch 17,7 % der Weltförderung aus. 
- Bei den anderen großen Rohölförderländern gab es starke Zuwachsraten hauptsächlich in Libyen (+ 27,1 %), Saudi Arabien (+ 21,6 %), Nigeria (+ 15,9 %) und im Iran 
(+ 10,2 %). Rückgänge sind jedoch in Venezuela (- 2,6 %), im Irak (· 2,6 %} und auch in den Vereinigten Staaten (- 2,2 %) zu verzeichnen. Der Antei l der USA an der 
Weltförderung ist 1976 um 16,3 % gegenüber 22,8 % im Jahr 1970 gefallen. 
ANLAGE 2 
- Nach einem Jahr mi t fallender Naturgasförderung stieg die Weltproduktion 1976 um 3,2 %. Diese Zuwachsrate liegt jedoch unter der jährlichen Zuwachsrate, die seit 
1970 4 % betrug. 
- Die Naturgasförderung der USA, dem größten Erzeuger der Welt (42,4 %), fiel 1976 um 2,4 %, während die der UdSSR (23,9 % der Welterzeugung| um 10,4% stieg. 
Die Zuwachsraten der Niederlande (+ 8,3 %) und des Vereinigten Königreichs (+ 11,1 %) trugen 1976 innerhalb der Gemeinschaft zu einer Expansion von 7,2 % bei. 
IN ANNEX : ANNUAL WORLD PRODUCTION OF CRUDE OIL AND NATURAL GAS 
ANNEX 1 
- World crude oil production increased by 7.7 % in 1976; this is above the average yearly rate of growth observed since 1970 (+ 3.9 %}. However, this must be compared 
wi th a decline of 5.0 % in 1975, the first fall in production since the last world war. 
- For the first t ime, because of the continuing fall in USA production, the USSR is seen to be the largest producer of crude oil. Production in the USSR grew by 6.1 % 
in 1976 and although this is lower than its average yearly rate of growth for the last six years (+ 6.7 % l , it is still equivalent to a 17.7 % share of world production. 
- Amongst other large producers of crude o i l , growth rates have been particularly strong in Libya (+ 27.1 %), Saudi Arabia (+ 21.6 %), Nigeria (+ 15.9 %) and Iran 
(+ 10.2 %). Declining rates, however, were recorded for Venezuela (- 2.6 %), Iraq (- 2.6 %) and also in the USA (- 2.2 %). The share of world output produced by the 
USA has fallen to 16.3% in 1976, as against 22.8 % in 1970. 
ANNEX 2 
- Following a year in which the production of natural-gas had declined, world production increased by 3.2 % in 1976. This rate of growth, however, is below the annual 
average growth rate observed since 1970 (+ 4.0 %). 
- Production of natural gas in the USA (the largest producer wi th 42.4 % of world output) , has declined by 2.4 % in 1976 whilst that of the USSR (with 23.9 % of 
world production) increased by 10.4 %. The growth rates of the Netherlands (+ 8.3%) and the United Kingdom (+ 11.1 %) in 1976 helped sustain an expansion of 
7.2 % in the Community. 
EN A N N E X E . PRODUCTION ANNUELLE MONDIALE DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL 
ANNEXE 1 
La production mondiale de pétrole brut a augmenté de 7,7 %en1976, ce qui se situe au-dessus du taux de croissance moyen observé depuis 1970 (+ 3,9 %). 
Cependant, ceci doi t être comparé au recul de 5 % en 1975, première chute de production depuis la dernière guerre mondiale. 
- Pour la première fois, à cause du déclin continu de la production USA, l'URSS apparaît comme le plus grand producteur de pétrole. La production en URSS a crû de 
6,1 %en 1976 et bien que ce taux soit inférieur à la moyenne des 6 dernières annés (6,7 % ), elle représente encore 17,7 % de la production mondiale. 
- Parmi les autres grands producteurs de pétrole brut, les taux de croissance ont été particulièrement forts en Libye (+ 27,1 % ), Arabie séoudite (+ 21,6 %), Nigeria 
(+ 15,9 %) eten Iran (+ 10,2 %). Des reculs ont cependant été enregistrés au Venezuela ( 2,6 %), en Irak (- 2,6 %) et aussi aux Etats Unis (- 2,2 %). La part mondiale 
des Etats Unis est tombée à 16,3 %en 1976 contre 22,8 % en 1970. 
ANNEXE 2 
- Suite a une année où la production de gaz naturel avait décliné, la production mondiale a augmenté de 3,2 %en 1976. Le taux d'accroissement reste cependant en-
dessous de la moyenne annuelle observée depuis 1970 (+ 4 % ). 
La production de gaz naturel aux Etats-Unis (le plus grand producteur du monde, avec 42,4 %) a décliné de 2,4 %en 1976 pendant que celle d'URSS (23,9 %de la 
production mondiale) augmentait de 10,4 % Les taux de croissance des Pays-Bas (+ 8,3 %) et du Royaume Uni (+ 11,1 %| en 1976 ont aidé à maintenir une ex-
pansion de 7,2 % dans la Communauté. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
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9 3 6 * 1 
8 8 7 0 1 
8 7 8 2 1 
7 7 6 6 1 
8 8 6 2 1 
9 2 * 7 | 
9 7 9 0 1 
8 * 6 0 1 
7 8 0 0 1 
8 3 0 9 | 
8 7 0 5 1 
8 5 9 2 1 
2 8 5 5 1 
3 1 1 0 1 
2 7 2 1 
2 5 2 1 
2 5 0 1 
2 2 9 1 
2 * 8 | 
2 6 3 1 
2 8 5 1 
2 3 8 | 
2 1 5 1 
2 2 7 | 
2 7 5 1 
2 6 * 1 
1 6 3 1 5 1 
1 8 0 3 1 1 
1 * 3 6 1 
1 3 7 0 1 
1 5 3 1 1 
1 5 2 5 | 
1 6 0 0 1 
1 6 5 * | 
1 * 9 6 | 
1 5 0 * 1 
1 2 6 8 1 
1 * 6 0 1 
1 6 0 0 | 
1 6 * 3 1 
9 1 5 0 1 
9 7 2 7 « 






9 2 9 t 















5 3 9 9 2 | 
6 1 6 * 5 1 
5 7 2 8 1 
* 6 9 7 1 
* 6 9 1 | 
4 8 8 5 | 
5 2 1 9 1 
5 1 2 3 1 
5 2 1 8 1 
* 0 7 8 1 
* 3 6 0 1 
5 0 * 6 1 
5 1 2 8 1 
: 1 
LPG AND R E F I N E R Y GAS 
Nf T 
2 6 8 * 1 
2 7 7 3 1 
6 1 9 1 
0 1 
3 1 
6 * 6 1 
0 1 
3 1 
2 0 9 | 
2 0 2 1 
1 3 7 5 ' 
1 * 5 5 
3 4 4 
3 4 3 
( 
1 4 6 





1 0 0 0 Τ 
PRODUCTION 
1 1 2 2 I 
1 2 8 7 I 
1 1 3 I 
9 9 1 
9 9 1 
9 5 1 
9 7 | 
7 5 1 
1 0 0 1 
8 6 | 
9 8 1 
9 8 1 
8 8 1 
: 1 
















1 0 0 0 Τ 
PRODUCTION 
6 5 7 * 1 
7 0 9 3 1 
6 * 5 1 
5 8 1 1 
5 6 5 1 
5 6 7 1 
6 2 3 1 
5 * 8 1 
5 7 9 1 
5 7 0 1 
* 3 3 1 
5 6 3 1 
5 0 * 1 
: 1 
2 7 7 6 S 
2 7 6 8 Í 
2 * C 
180C 
2 7 0 4 
2 8 * 1 
267<i 
278C 
2 9 8 1 
2 7 2 1 
2 8 2 C 
2 5 0 1 

























3 6 I 
32 1 
4 6 1 
* 6 0 < 
3 9 3 ' 
2< 
2 4 ' 
























8 5 3 7 2 I 
B 9 5 9 2 I 
7 6 1 1 1 
7 6 8 1 I 
7 * 3 0 1 
7 3 3 7 | 
6 8 3 6 1 
6 8 8 3 1 
7 8 1 5 1 
7 * 5 * 1 
7 1 5 0 1 
6 8 8 8 | 
6 5 * 1 | 
7 0 8 1 1 
GPL ET 
1 5 9 8 1 
1 8 * 5 1 
1 6 6 1 
1 5 7 1 
1 3 * 1 
1 2 5 1 
1 3 6 1 
1 * 1 1 
1 7 8 | 
1 6 5 | 
1 3 0 1 
1 1 9 1 
1 * 9 | 
: 1 
1 3 9 * 0 1 
1 5 2 5 8 | 
1 2 0 7 1 
1 2 3 8 1 
1 2 7 6 1 
1 2 9 5 1 
1 3 1 3 1 
1 3 6 6 1 
1 3 1 5 1 
1 2 6 8 | 
1 2 3 6 1 
1 1 8 9 1 
1 2 9 7 | 
: 1 
2 * * * 1 
1 8 * 8 1 
2 0 8 1 
1 9 0 1 
* * 1 
3 5 1 
1 * 7 1 
1 8 1 1 
1ST I 
1 * 9 1 
1 * 0 1 
1 8 5 1 
1 9 9 1 
·■ 1 
7 6 * 0 
7 7 1 7 
7 0 5 
6 1 5 
7 0 8 
* 9 6 
5 6 6 
6 3 2 
7 0 9 
6 * 6 
6 2 6 
6 6 7 
6 1 8 
6 * * 
GAZ DE R A F F I N E R I E S 
P R O D U C T I O N 
3 8 1 
2 * 1 
* 1 
3 1 










P R O D U C T I O N 
5 0 7 1 
* 1 5 1 
*o ι 
* 2 1 
3 2 1 
3 7 | 
* 2 1 
* 2 t 
3 * 1 
2 9 | 
2 0 1 
* 6 1 
* 5 1 
3 9 1 
N E T T E 















N E T T E 
1 * 0 * 
1 3 9 7 
1 2 6 
1 2 5 
1 5 0 
1 2 0 
1 * 1 
1 * 1 
1 2 2 
1 3 6 
1 2 9 
1 5 8 
1 * 0 
1 1 9 
PETROLEUM UND FLUGTURBINENKRAFTSTCFFE 
NETTOERZEUGUNG 
KEROSENES ANO JET FUELS 
1000 T 
NET PRODUCTION 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
PRODUCTION NETTE 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 MAR 1 
APR I 
MAI I 
J U N I 
JUL I 
AUG 1 
1 9 7 7 MAR 1 
APR | 
MAI | 
J U N 1 
JUL 1 
AUG 1 
2 0 * 7 1 
2 t 3 0 9 1 
5 2 5 8 | 
0 1 
3 1 
5 1 0 8 1 
0 1 
3 1 



































































































1 E U 
I 
R O H B E N Z I N 
N E T T O E R Z E U G U N G 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 MAR I 
APR 1 
M A I | 
J U N | 
J U L 1 
AUG 1 
1 9 7 7 MAR | 
APR 1 
M A I 1 
J U N t 
JUL 1 
AUG 1 
D I E S E L K R A F T S T . 
N E T T O E R Z E U G U N G 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 MAR I 
APR | 
M A I 1 
J U N 1 
J U L 1 
AUG 1 
1 9 7 7 MAR 1 
APR | 
M A I 1 
J U N 1 
J U L 1 
AUG 1 
R -
1 B . R . 1 
ì 1 1 
I O E U T S C H L A N D I 
1 6 2 7 6 | 1 1 0 2 1 
2 2 2 7 3 1 2 0 8 3 1 
6 2 8 5 | 3 9 | 
0 1 2 8 | 
) 1 - * 5 1 
5 2 0 3 1 1 0 1 1 
0 1 1 3 8 1 
0 1 2 0 8 | 
1 8 0 0 1 1 * 6 1 
UNO D 
1 * 8 0 9 
1 6 2 * 9 
* 0 7 7 
( 3 3 * 3 
( ( 
1 * 3 7 
1 - I t 1 
1 1 7 1 1 
1 3 1 5 1 
1 6 6 1 
1 2 3 7 1 
r S T I L L A T - H E I Z O E L F 
> 1 3 6 1 3 2 1 
3 1 * 0 5 3 3 1 
1 1 3 1 3 8 1 
) 1 3 0 0 9 | 
) 1 3 0 6 0 1 
) 1 3 3 8 0 1 
) 1 3 5 5 0 1 
) | 3 6 6 6 1 
) 1 3 3 9 3 | 
1 3 3 0 1 1 
1 3 1 6 5 1 
1 3 1 9 * | 
1 3 * 9 5 1 




3 * 5 0 1 
* 5 7 0 1 
5 8 0 1 
* 7 * | 
1 9 9 1 
2 1 7 | 
3 5 6 1 
1 1 * 1 
1 8 7 | 
1 1 
2 5 5 | 
2 * 2 1 
- 1 9 1 
1 9 2 1 
3 6 9 5 8 1 
* 1 * 3 7 | 
3 5 1 2 1 
3 3 0 2 1 
3 2 0 1 1 
2 6 * 3 1 
3 0 1 2 1 
3 3 3 7 | 
3 6 5 1 | 
3 1 2 8 1 
2 7 8 6 1 
2 7 9 6 | 
2 9 9 3 | 
3 0 7 1 1 
I T A L I A 
3 2 3 
1 1 




* 0 6 1 1 
1 * * 9 1 
ο ι 
3 1 
1 3 5 3 | 
ο ι ο ι 
* 0 2 1 







2 3 3 6 * 1 
2 5 7 * 5 1 
6 3 6 0 1 
ο ι ο ι 
6 5 0 2 1 
C 1 
3 1 
2 3 0 1 1 







1 0 0 0 T 
PRODUCTION 
3 7 6 7 1 
5 * 0 1 1 
6 1 * 1 
* 2 9 | 
* 5 0 1 
3 8 8 | 
* 2 6 | 
* 7 * | 
* 7 1 | 
2 2 7 1 
3 7 5 | 
* 2 * 1 
* 2 0 1 
: 1 
D I E S E L O I L 
1 0 0 0 T 
PRODUCTION 
1 6 1 3 6 1 
1 8 0 2 9 1 
1 7 * 3 | 
1 3 7 8 1 
1 3 5 1 | 
1 3 * 0 1 
1 * 7 7 1 
1 * 7 8 | 
1 5 1 4 1 
1 2 5 6 1 
1 * 0 3 1 
1 7 0 1 1 
1 6 1 3 1 
: 1 




1 2 6 9 I - | 
1 8 2 7 1 - 1 
39 | - 1 
1 2 2 1 - 1 
1 8 6 1 - 1 
2 0 2 1 - 1 
1 * * 1 - 1 
1 8 * I - I 
2 2 0 1 1 
■ 1 - 1 
■ 1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
9 1 8 6 1 - 1 
9 0 3 3 1 - 1 
6 7 1 - 1 
5 5 4 1 - 1 
8 3 4 1 - 1 
9 7 8 1 - 1 
9 0 7 1 - 1 
8 9 4 1 - 1 
9 7 8 1 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
UNITED | I 
I IRELAND | 




3 3 6 8 1 
4 2 * 1 1 
3 8 5 1 
3 7 3 1 
3 1 1 1 
4 0 6 | 
2 1 9 1 
3 3 8 | 
3 6 3 | 
3 5 3 | 
3 6 6 | 
4 0 3 | 
3 3 3 1 
: 1 
3 2 1 
2 0 1 
3 1 
1 1 
- 2 1 























GASOIL ET FUEL-OIL FLUIOE 
PRODUCTION NETTE 
2 2 6 * 8 I 
2 3 8 * 8 I 
2 1 * 2 1 
2 1 3 2 1 
2 0 8 2 1 
1 9 2 3 1 
1 8 7 7 1 
1 8 2 8 1 
2 1 6 9 | 
2 0 * * 1 
2 0 0 3 1 
1 9 2 2 | 
1 7 3 8 1 
: 1 
5 8 9 1 
5 1 1 1 
4 6 1 
5 5 I 
5 1 
ο ι 
3 7 | 
5 0 1 
5 3 | 
* 3 1 
* 6 | 
5 1 1 
5 0 1 
5 6 | 
3 0 8 2 
3 3 6 2 
3 1 8 
2 * 1 
2 7 * 
1 8 6 
2 * 7 
2 5 * 
3 1 7 
2 6 8 
2 6 9 
2 6 2 
2 5 2 
2 6 * 
RUECKSTANCS-HEIZOELE 
NETTOFRZFUGUNG 





1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
»AR I 
APR 1 
M A I | 





M A I | 
J U N 1 
J U L 1 
AUG 1 
1 6 2 5 2 * I 
1 7 0 5 5 7 I 
* 1 7 * 5 1 







2 1 5 7 3 I 
2 3 5 * 1 I 
1 7 2 6 I 
1 ( 8 5 I 
1 7 5 9 | 
1 8 3 5 I 
1 9 6 2 I 




















































1 3 2 7 1 1 | 
1 3 2 6 9 6 1 
I 2 6 0 7 | 
1 2 7 8 5 1 
1 2 6 7 7 | 
1 2 6 0 7 1 
1 2 3 8 1 | 
1 2 2 7 0 1 
1 2 8 9 2 1 
1 2 6 7 * 1 
1 2 * 7 8 t 
1 2 2 9 5 1 
1 2 0 8 3 1 
1 : 1 
1 1 7 5 1 
8 5 8 1 
1 0 7 1 
8 9 1 
8 1 
ο ι 
6 * 1 
8 * 1 
9 1 1 
6 9 | 
6 5 | 
7 6 1 
8 8 1 
9 1 1 
2 5 * 1 
2 3 * 2 
2 1 1 
1 8 2 
2 0 8 
1 * 5 
9 9 
1 7 2 
2 1 1 
1 8 2 
1 7 3 
1 7 8 
1 7 0 























2 6 * 9 3 I 




0 I ο ι 
2006 I 
I 









































































1 3 0 6 
1 3 * 7 
1 18 
1 4 1 
1 * T 
1 2 * 
1 * 9 
1 * 6 
1 13 
1 2 * 
1 2 5 
1 3 3 
1 3 0 
1 * 0 
I I B.R. | 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND | DANMARK 
I | I BELGIË I I KINGDOM I | 
ALLE MINERALOELPRODUKTE 
GESAMTEINFUHR 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOTAL IMPORTS 
TCUS P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
I M P O R T A T I O N S T O T A L E S 
1975 I 
1976 1 












76 JAN-AUG 1 
77 JAN-AUG 1 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
10011 1 37208 I 
106928 1 *0775 I 
: 
1 3398 | 
1 3391 | 
1 3 * 1 1 1 
1 3520 1 
1 3315 1 
1 3915 1 
1 2962 1 
1 3356 | 
1 3221 1 
1 3782 1 
1 *115 1 
1 3502 1 
1 2 8 1 * 9 | 
1 26 *10 1 
















53 83 1 
- 9 . 9 | 
8976 | 
10058 | 













7 2 * 1 
821 1 







6 * 9 1 
810 1 
: 1 














6 *6 1 
: 1 
: 1 
6 *35 | 
: 1 
: 1 














96 3 1 
558 1 

















2995 | 1 0 8 * 6 
3392 | 10963 
: 












1 6 *80 
• 1 7353 
1 1 3 . 5 
GESAMTAUSFUHR TOTAL EXPORTS E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
1 9 7 7 MAR 
APR 




7 6 J A N - A U G 
7 7 J A N - A U G 
1 9 7 7 / 7 6 * 
9 * 6 1 8 
103256 
6 * 6 1 
6 7 0 0 
6 3 1 
4 5 7 
557 
4 1 6 
747 
5 4 4 
5 5 0 
4 6 5 
6 4 7 
6 0 7 
4 9 9 
5 4 7 
4 2 8 1 
4 2 4 * 
- 0 . 9 
1 1 3 7 0 




1 0 1 9 
1 0 3 6 
1 2 2 5 
1213 
1 4 6 5 
1553 
1 1 3 4 
1 1 7 9 
1491 
81 80 
1 0 2 3 2 
2 5 . 1 
1 4 5 8 2 I 
1 5 0 * 2 I 




1 3 1 8 I 
1 3 3 7 I 
1 5 6 0 I 
1*00 I 
1550 I 
1 0 2 2 3 I 
3 3 0 8 0 I 
3 6 0 2 * I 
3 * 8 8 I 
2 5 9 0 I 
2 9 6 6 I 
2 8 * 9 I 
3 0 0 6 I 
2 7 * 9 I 
3 1 9 0 I 
2 5 5 0 I 
2 5 * 1 I 
2 6 * 6 I 
2 6 * 8 I 
: I 
2 3 7 3 0 I 
: I 
: I 
1 2 4 6 5 I 
1 * 0 * 6 I 
2 7 1 I 
5 7 1 I 
1 3 0 2 I 
1 * 2 9 I 
1 6 1 * I 









* 3 1 
? 1 












1 3 9 2 1 1 
1 5 9 8 8 1 
1 0 9 1 1 
1 3 5 3 1 
1 2 6 9 1 
1 2 2 5 1 
1 4 * 6 | 
I I I * 1 
1 1 1 9 1 
1380 1 
1 2 5 * 1 
1 1 3 6 1 
1261 1 
1*80 1 
9 6 1 0 1 
9 8 3 8 1 













































2 4 0 I 
2 1 9 I 
2 6 9 I 
2 7 0 I 
2 3 3 I 
2 1 6 I 
4 7 4 6 
5 2 54 
5 M 
3 94 
4 2 4 
3 74 
4 3 0 















































76 JAN-AUG 1 
77 JAN-AUG 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
4*338 1 117767 1 
468412 1 127*15 1 
: 
I 11815 1 
1 9712 | 
1 9939 1 
I 9936 1 
1 112*1 1 
1 1078* 1 
1 13853 1 
1 1009? | 
1 10122 1 
1 10363 1 
1 10209 1 
1 10585 1 
I 8*033 1 
I 82027 1 
1 - 2 . * 1 
97238 1 





































































1 * 0 2 5 I 
1 3 1 2 
1*21 
1 3 6 
1 2 4 

















































































I E U R 
I B . R . | 








19 76 1 












76 JAN-AUG 1 
77 JAN-AUG | 




2 5 2 7 | 







2 * 3 I 
338 | 
2*1 I 
H I I 
2 2 7 | 
2 8 9 | 
2 2 5 * I 
1 5 6 8 I 
- 1 2 . 7 I 
I I 
I NEDERLAND 1 
I I 
BELGIQUE I UNITEO I 




2 7 8 5 
2 8 1 1 
281 
2 3 4 
191 
1 84 
1 7 0 







1 8 0 2 
1 8 1 7 






























































1 2 I 
1 5 I 
2 5 . 0 I 
KINGDOM I 
I IRELAND I DANMARK 
I 




















































76 JAN-AUG 1 
77 JAN-AUG 1 
1 9 7 7 / 7 6 % 1 
72305 1 20235 1 
7*890 | 21061 1 
1 1785 1 
1 1 8 2 * 1 
1 173* | 
1 1817 1 
1 1865 1 
1 1800 1 
1 1912 1 
1 1 8 0 * 1 
1 1892 1 
1 1967 1 
1 1983 1 
1 2 0 1 * 1 
1 13720 1 
1 1*(B5 1 


































1 3*81 1 
1 3666 1 
1 327 1 
1 309 | 
1 298 1 
1 317 1 
1 303 1 
1 319 | 
1 339 | 
1 322 1 
1 318 1 
1 332 1 
! 306 1 
1 : 1 
1 2*18 1 
1 : 1 





2 *1 1 
260 1 
257 1 












1 8 0 I 











2 * 1 
2 3 1 
138 1 
152 1 
1 0 . 1 I 
16125 1 
16925 1 
1 3 8 8 1 
1*65 1 
1 3 6 8 1 
1*81 1 








1 1 1 7 0 1 






































1 9 7 7 / 7 6 X 
1699* | 2305 1 
17173 1 2 *72 1 
* 
1 1 8 * 1 
1 190 1 
1 2 1 * 1 
1 230 1 
1 239 | 
1 239 | 
1 195 | 
1 1 9 * | 
1 2 0 * 1 
1 227 | 
1 2 *1 1 
1 2 *2 1 
1 1631 1 
1 1665 1 
1 2 . 1 1 
1910 I 














1 * *5 1 
5 . 3 1 
KEROSENES 
INLAND 



































8 2 * 
: : 
* 5 1 1 50 | 
457 1 58 | 
27 1 * 1 
* * 1 * 1 
* 3 1 5 1 
31 1 6 ] 
41 1 6 1 
51 1 5 1 
37 1 * 1 
28 , 
' 
1 5 1 
1 6 
1 5 
1 6 1 
1 6 | 
! 1 37 | 
1 39 1 
1 5 . * | 
PETROLE LAMPANT 
6561 
6 6 2 * 
6*2 
538 
* 9 0 
* 8 5 
' 5 1 3 




























409 | 807 













: 1 575 
s I 5 *1 
1 - 5 . 9 
10 
I I B.R. I I 
Ι E U R ­ 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANOI I 
ITALIA 
I I 





I UNITED I I 
IRELAND | DANMARK 
I 
CIESELKRAFTST.UNO DESTILL AT-HEI ZOELE 
INLANDSLIEFERUNGEN 
GAS OIESEL OIL 
1000 Τ 
INLAND DELIVERIES 
GASOIL ET FUEL-OIL F L U I M 
LIVRAISONS INTERIEURES 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 MAR I 
APR 1 
M A I | 
J U N 1 
J U L 1 
AUG 1 
1 9 7 7 MAR 1 
APR | 
M A I | 
J U N | 
J U L 1 
AUG 1 
7 6 J A N - A U G 1 
7 7 J A N - A U G 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
1 5 3 8 9 3 1 5 5 8 6 7 I 
1 6 4 8 6 1 1 6 0 5 0 8 1 
1 6 1 2 1 1 
1 4 2 8 9 | 
1 * 5 * 3 1 
1 4 1 5 4 | 
1 5 * 7 8 | 
1 5 0 * 1 | 
1 5 2 8 1 1 
1 * 6 7 0 1 
1 4 5 4 4 | 
1 * 9 3 2 1 
1 * 7 9 * 1 
1 5 1 0 7 | 
I * 0 3 3 3 | 
1 3 8 8 8 1 1 
1 - 3 . 6 I 
3 8 2 7 0 1 
3 9 5 3 7 1 
* * * 2 1 
3 3 6 6 1 
2 * 0 5 | 
1 5 8 3 | 
1 6 * * 1 
2 0 8 1 1 
3 5 7 * | 
3 5 * 3 1 
3 1 2 7 | 
2 3 5 9 | 
1 * 7 7 | 
1 6 * 0 1 
2 5 1 3 3 1 
2 5 C 1 0 1 
- 0 . 5 1 
1 9 * 7 8 1 
2 2 1 5 9 | 
1 8 9 8 1 
1 3 5 8 1 
1 1 3 5 1 
1 0 2 8 | 
1 3 7 * | 
1 * 6 1 1 
1 5 7 1 | 
1 2 5 8 | 




1 2 7 * 8 1 
: 1 
: 1 
6 1 8 6 1 
7 1 7 0 1 
7 6 0 1 
5 0 9 1 
5 3 2 1 
* 8 1 1 
* 5 3 1 
5 0 3 1 
7 0 1 1 
5 5 3 1 
4 7 8 1 
5 0 8 1 
3 8 5 1 
: 1 
♦ 5 9 9 | 
: 1 
: 1 
8 2 8 7 | 5 0 9 I 
8 8 8 6 1 5 2 7 I 
8 * ! 1 6 1 1 
7 7 2 1 * 3 1 
* 8 5 1 3 0 1 
5 0 1 3 1 1 
3 9 * | 2 0 1 
5 3 2 1 2 8 1 
9 2 2 1 * 2 1 
I *a ι 
1 3 5 I 
1 3 2 1 
1 2 5 1 
1 2 6 1 
5 5 7 3 1 3 3 * 1 
: 1 3 2 2 1 1 - 3 . 6 1 
1 8 * 6 * 1 
1 8 5 7 8 1 
2 0 0 9 I 
1 6 5 3 1 
1 3 1 5 1 
1 2 0 6 1 
1 1 1 8 1 
9 9 5 1 
2 0 2 7 I 
1 7 6 1 1 
1 5 0 8 1 
1 2 1 1 1 
1 0 9 6 1 
: 1 
1 1 9 3 2 1 
s 1 
: 1 
1 0 2 8 I 




5 8 0 6 
6 * 3 7 
6 * 6 
5 3 2 
3 6 6 
3 4 0 
2 1 9 
3 9 2 
6 6 8 
5 5 2 
3 6 3 
3 3 6 
2 * 5 
♦ 0 5 
3 9 1 7 
3 9 2 9 
0 . 3 
RUECK STANCS-HEI ZOEL E 
INLANDSLIEFERUNGEN 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 MAR 1 
APR 1 
M A I | 
J U N 1 
J U L 1 
AUG 1 
1 9 7 7 MAR | 
APR | 
M A I | 
J U N 1 
J U L 1 
AUG 1 
7 6 J A N - A U G | 
7 7 J A N - A U G 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
' 1 3 9 3 7 * | 2 2 6 * 2 1 
1 * * 8 7 1 | 2 * 6 8 9 | 
1 2 1 6 9 | 
1 1 9 1 0 1 
1 1 7 3 7 | 
1 1 8 5 2 1 
1 1 9 8 1 | 
1 2 0 2 6 1 
1 1 8 B 8 | 
1 1 8 0 7 | 
1 1 7 5 * 1 
1 1 7 5 6 1 
1 1 5 8 8 1 
1 1 ( 0 7 1 
1 1 5 5 8 5 1 
1 1 * 4 9 3 1 
1 - 7 . 0 1 
2 8 8 6 1 1 
3 2 7 2 9 1 
3 0 1 5 1 
2 6 3 2 1 
2 6 0 7 | 
2 2 5 0 | 
2 2 7 8 1 
2 1 7 0 1 
2 7 0 3 1 
2 1 5 5 1 
2 0 3 9 | 
1 8 3 4 1 
1 3 3 5 1 
1 3 0 7 | 
2 0 9 4 9 | 
1 7 C 9 7 | 
- 1 8 . 4 | 
3 9 1 3 0 | 
4 0 3 8 8 1 
3 5 0 0 1 
3 0 5 3 1 
2 7 5 0 1 
2 6 0 0 | 
2 7 0 0 1 
2 7 0 0 | 
3 6 0 0 1 
3 0 0 0 | 




2 4 4 0 0 1 
: 1 
: 1 





































5 1 6 I 
5 7 3 1 
4 9 | 
5 3 1 
4 8 1 
4 8 1 
4 1 1 
3 7 1 
6 1 1 
5 4 | 
5 0 1 
4 4 | 
3 7 | 
3 2 1 
3 7 6 1 
3 8 7 1 
2 . 9 1 
3 0 * 7 0 | 
2 7 B 2 5 1 
2 9 9 3 | 
2 * 7 9 | 
2 0 5 2 1 
1 8 5 7 1 
1 6 7 9 | 
1 5 5 * 1 
2 6 2 * 1 
2 2 8 6 | 
2 1 6 1 1 
1 9 6 5 1 
1 6 0 9 | 
: 1 
1 8 1 6 6 1 
: 1 
: 1 
2 3 0 6 1 
2 * 0 7 | 
. | 
: | ' 
6 0 * 2 
6 0 * 8 
6 5 1 
* * 8 
3 75 
3 8 1 
2 5 7 
3 9 1 
5 9 5 
5 7 6 
3 8 1 
3 0 5 
2 7 2 
5 0 5 
3 7 * 2 
3 9 7 1 
6 . 1 













A F R A tWOROSCALEI I I S I N G E L D I R T Y 
| SINGEL I 
16500 - 1 2 5 3 0 0 - 1 * 5 0 0 0 - 1 8 0 0 0 0 - I ♦ I OIRTY I PERSIAN GULF - EUROPE I 
2 *999 I * * 9 9 9 I 79999 I I 5 9 9 9 9 1160000 IMULLIONI - *50O3 I + *50O0 I 
DWT I DWT I DWT I OWT I DWT I I DWT I DWT I 
W I W l H l W l M I W l N W I N W l 









1 6 2 . 1 1 
1 5 1 . 1 1 
1 * 9 . 3 1 
1 * 5 . 3 1 
1 3 8 . 3 1 







1 1 7 . 3 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 0 . 3 1 
1 3 8 . 8 1 
1 3 8 . * l 
7 6 . 0 1 
7 7 . 1 | 
7 7 . 2 1 
7 8 . 3 1 
7 8 . 5 1 
7 7 . 6 I 
7 7 . 8 1 
7 5 . 1 I 
7 2 . 8 1 
7 1 . 5 1 
7 1 . 7 1 
7 0 . 8 1 
5 6 . * l 
5 8 . 0 1 
5 6 . 1 I 
5 6 . 7 1 
5 7 . 3 1 
5 6 . * I 
5 6 . 0 1 
5 5 . 5 1 
5 5 . 0 1 
5 3 . 5 1 
5 3 . * I 
53 . 1 I 
5 0 . 7 1 
5 0 . 1 I 
5 0 . 1 I 
50 .5 | 
* 9 . * | 
* 3 . 3 | 
* 8 . 3 | 
6 7 . f i 1 
6 7 . 8 I 
* 7 . 5 I 
6 6 . 8 I 
6 7 . 2 I 
7 7 . 0 1 
8 * . 3 1 
8 6 . 0 1 
8 * . 0 1 
8 * . 0 1 
8 3 . 0 | 
79 .5 1 
7 8 . 0 1 
75 .01 
6 8 . 0 1 
5 9 . 0 1 



























3 6 . 3 1 
30 .91 




2 2 . 9 1 
24 .41 
2 9 . 4 1 












I W. AFRICA | MEOITERR. I 
I - EUROPE I - UK/CONT.I 
I I I 
I N W I N W | 
I I I 
INTER 
MEOITERR. 
5 3 . 8 1 
78 .81 
81 .91 
7 1 . 7 1 





6 0 . 0 1 
101 .21 
78 .31 
6 2 . * | 
6 7 . 51 
' 6 3 . 2 1 
5 7 . 1 1 
3 5 . 0 1 
5 5 . 0 1 
6 5 . 6 1 
* 7 . 2 I 
3 5 . 0 1 
5 1 . 3 1 
5 5 . 6 1 










6 3 . 6 1 
6 9 . 6 1 
6 5 . 7 1 
5 1 . 8 1 
5 7 . 5 1 
6 2 . 3 1 
5 5 . 9 1 
6 7 . 3 1 
5 0 . 7 1 
6 * . 81 
6 6 . 2 1 













6 6 . 6 
8 6 . 9 
9 3 . 3 
7 3 . 5 
9 5 . T 
T 4 . S 
6 6 . 2 
7 6 . 9 
8 0 . 2 
8 9 . 4 
6 0 . 8 
5 3 . * 
W = WORDSCALE Ν = NUMBER 
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I I I BELGIQUE I I 
FRANCE | I T A L I A I NEOERL'ANO I I lUXEMBOURGI 




I IRELANO I DANMARK 
I 
NATURGAS 






TCAL I P C S I 
PRODUCTION 
1975 I 146614? I 













76 JAN-JUL I 
77 JAN-JUL I 
































































8 3 6 9 4 I 
7 1 5 6 5 I 
- 1 4 . 5 I 
7 6 3 1 6 3 I 
8 1 7 3 3 8 | 
3 2 1 8 6 I 
8 5 2 0 1 I 
6 9 3 7 6 I 
5 7 5 5 7 | 
4 9 6 1 0 I 
4 4 2 8 5 I 
7 3 7 0 8 I 
7 6 1 7 1 | 
7 4 9 0 3 I 
5 8 6 9 1 | 
5 0 9 1 2 | 
4 1 3 8 2 I 
4 7 4 5 6 7 I 
472155 I 
- 0 . 5 I 
4 2 5 I 















1 4 . 1 I 
3 4 0 5 2 4 I 
3 6 2 3 2 2 I 
3 7 6 5 2 I 
4 5 6 8 5 | 
2 9 9 1 6 I 
2 3 3 8 0 I 
2 2 7 1 9 I 
1 4 5 2 5 I 
3 9 2 4 0 I 
4 3 2 4 4 | 
3 2 6 5 9 | 
2 6 3 8 1 I 
2 7 4 6 8 I 
1 7 1 5 1 I 
2 1 0 8 6 3 I 
2 2 7 4 2 5 I 
7 . 9 I 
BEZUEGF «US DEN NIEDERLANDEN SUPPLIES FROM NETHERLANDS RECEPTIONS EN PROV. DES PAYS BAS 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 












6 J A N - J U L 1 
7 J A N - J U L 1 
1 9 7 7 / 7 6 T 1 
4 1 0 6 7 8 1 
4 4 9 0 9 2 1 
4 7 7 7 0 1 
4 4 6 8 5 1 
3 9 2 9 5 1 
3 4 4 2 6 1 
3 0 6 7 0 1 
2 7 9 3 1 1 
4 3 0 6 7 | 
4 1 5 7 7 1 
4-3383 1 
3 6 1 9 2 1 
3 3 4 3 5 | 
2 6 7 3 1 1 
2 6 4 2 5 3 | 
2 7 2 0 7 3 1 
3 . 0 1 
1 9 7 4 4 4 | 
2 0 5 6 6 6 1 
2 1 6 0 2 1 
2 2 2 3 0 1 
1 8 1 7 6 | 
1 5 C 6 8 | 
1 3 2 0 1 1 
1 2 3 4 1 | 
2CC85 1 
1 9 2 7 2 1 
2 1 4 4 0 1 
1 7 2 7 2 1 
1 5 1 6 2 | 
1 2 4 4 1 1 
1 2 4 7 7 1 | 
1 2 6 8 3 7 1 
1 . 7 1 
8 0 4 9 9 1 
1 0 0 2 3 ? 1 
8 5 2 7 1 
9 5 9 5 | 
9 2 1 8 1 
7835 1 
7 6 8 7 1 
6 4 0 5 1 
9 6 7 7 | 
1 0 1 4 8 1 
1 0 3 6 9 1 
8 3 9 5 1 
8 7 7 1 1 
7C59 | 
5 8 C 9 7 1 
6 6 6 2 6 1 
1 4 . 7 1 
3 8 1 0 1 1 
4 2 2 2 6 1 
3 5 6 3 1 
2 8 1 7 | 
3 0 6 9 1 
4 0 3 3 | 
3 2 7 0 | 
3 2 8 3 1 
3 6 9 3 1 
2 7 3 2 1 
2 2 5 5 | 
2578 1 
2 5 3 7 | 
1864 | 
2 3 5 3 1 1 
1 9 9 8 3 1 
- 1 5 . 1 1 
1 9 0 8 1 9 | 
I 9 6 6 0 8 1 
1 8 6 9 6 1 
1 9 6 3 6 1 
1 8 4 5 6 1 
1 7 1 4 1 1 
1 6 1 8 3 1 
1 5 5 9 1 1 
1 9 2 3 9 1 
1 9 0 5 8 1 
1 8 6 4 0 1 
1 7 0 7 9 1 
I 6 5 9 6 1 
1 5 0 1 3 1 
1 5 5 2 9 0 1 
1 5 6 0 2 1 1 
1 1 . 3 1 
3815 1 
4 3 6 0 1 
382 1 
407 1 
3 7 6 | 
349 1 
329 1 
3 1 1 1 
373 1 
367 | 




2 5 6 4 1 
2606 1 
1 . 6 | 
EINFUHREN «US DRITTEN L4FNDERN IMPUOTS FROM THIRO-PARTY COUNTRIES IMPORTATIONS eN PROV. DES PAYS T I E R S 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 






1 9 7 7 FEB 1 
MAR 1 
AP« 1 
" A I 1 
JUN | 
JUL 1 
76 J A N - J U L 1 
7 7 J A N - J U L 1 
1 9 7 7 / 7 6 ', 1 
1 3 2 ? 7 8 1 
1 4 1 7 7 4 | 
8 5 8 7 | 
1 3 5 4 6 1 
1 2 0 9 ° 1 
9Ò31 1 
1 3 9 4 1 | 
1 2 9 0 3 1 
1 2 6 9 9 1 
1 4 0 4 5 1 
1 3 3 2 8 | 
1 4 3 6 2 1 
1 4 2 4 4 | 
1 3 6 7 6 1 
7 9 2 1 2 1 
9 5 2 3 2 1 
2 0 . 7 1 
2 8 4 8 8 1 
3 ( 5 3 1 1 
? 3 ( 9 1 
? 8 5 3 1 
7 8 9 3 | 
3 1 2 4 1 
267C 1 
2 9 6 7 | 
3 1 0 2 1 
3 6 3 4 1 
3 5 1 2 1 
3 7 ? 3 1 
3 e 6 2 1 
3 8 6 3 1 
1 9 4 8 9 1 
2 4 9 5 1 1 
2 8 . 0 1 
2 3 8 8 0 1 
2 9 4 7 0 1 
186 8 1 
3 043 1 
2 9 6 0 1 
1 5 6 1 | 
2 064 | 
3 4 5 7 | 
2 7 1 4 | 
1 6 6 5 | 
2 4 4 6 1 
2 741 | 
3 4 3 7 1 
2 4 3 9 1 
1 7 6 9 1 1 
1 7 4 3 2 1 
- 1 . 5 1 
4 1 4 6 3 1 
6 6 0 4 6 1 
3 5 7 1 1 
6 4 1 5 1 
5 2 9 9 | 
4 2 0 5 1 
5 5 7 7 | 
5 6 9 ? 1 
6 4 1 3 1 
8 2 7 1 1 
7058 1 
7 2 6 3 1 
6 1 5 6 1 
6 4 2 7 1 
3 5 8 2 6 1 
4 8 4 3 6 1 
3 5 . 2 1 
8 4 4 2 













6 2 0 6 
4413 ­28.9 
B R U T T O - I N I ANDSVERBP AUCH GROSS INLAND C3NSUMPTI0N CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












76 J A N - J U L 1 
7 7 J A N - J U L 1 
1 9 7 7 / 7 6 » 1 
1 5 5 2 3 7 3 1 
1 6 7 1 7 3 4 1 
1 6 3 1 7 6 1 
1 3 1 5 ( 4 | 
1 3 7 0 2 2 1 
U 2 6 2 5 | 
1 3 0 5 7 6 1 
3 9 9 0 1 1 
1 6 7 4 3 1 1 
1 7 2 0 2 3 1 
1 5 3 3 1 0 1 
1 2 3 0 3 5 1 
1 1 1 5 2 5 1 
9 5 9 3 3 1 
9 6 4 3 7 3 1 
1 0 1 7 1 4 8 1 
5 . 7 1 
3 3 2 0 7 3 1 
4 0 0 3 3 7 1 
3 9 9 4 6 1 
4 1 4 9 0 1 
3 3 1 4 0 1 
2 8 8 1 3 1 
2 4 6 9 9 | 
2 ' "27B 1 
3 9 C 6 2 1 
4 0 4 9 1 1 
3 7 6 7 7 1 
3 ^ 7 6 8 1 
2 7 6 7 8 | 
7 5 8 7 1 1 
2 3 2 8 9 2 1 
7 4 ( 5 5 8 1 
5 . 9 | 
1 7 5 0 6 4 1 
1 8 8 1 4 1 1 
1 8 6 5 1 1 
1 8 3 0 6 1 
1 3 9 8 4 1 
1 0 0 3 9 1 
9 7 8 3 1 
1 1 4 2 6 1 
1 8 3 0 6 1 
1 8 6 7 1 1 
1 8 9 1 5 | 
1 5 5 7 7 | 
1 3 1 9 8 | 
1 5 2 5 8 1 
1 C 2 9 1 9 | 
1 7 3 1 9 1 1 
1 9 . 7 | 
2 0 2 8 9 3 1 
2 4 5 4 6 6 1 
2 7 0 9 6 1 
2 3 2 9 9 | 
1 8 9 1 3 1 
1 8 0 4 9 1 
1 6 7 9 3 1 
1 6 8 2 9 | 
2 2 7 9 3 1 
2 3 1 3 3 | 
7 0 1 7 4 | 
1 7 1 5 3 1 
1 4 5 0 4 | 
1350 7 | 
1 4 1 0 7 3 1 
1 3 8 2 1 5 1 
- 2 . 0 | 
3 4 8 9 7 6 1 
3 6 4 7 2 9 1 
3 9 9 5 1 1 
4 1 4 3 7 1 
3 1 1 9 3 1 
2 3 5 3 7 1 
1 9 3 9 5 1 
172 79 | 
3 7 9 1 8 1 
3 6 5 5 7 1 
3 4 2 3 3 1 
7 505 7 1 
2 0 9 2 4 1 
1 7 7 4 0 | 
2 1 4 9 0 7 1 
2 1 8 4 5 8 1 
1 . 7 1 
















1 . 5 1 
3815 1 
4 3 6 0 1 












2 5 6 4 1 
2 6 0 6 1 
1 .6 1 
3 4 8 9 6 6 1 
3 7 1 9 9 9 1 
3 8 4 3 1 1 
4 6 9 2 0 1 
3 0 8 6 3 1 
2 4 6 7 1 1 
2 3 3 4 9 | 
1 5 3 1 2 1 
3 9 7 1 3 I 
4 3 7 1 9 | 
3 2 9 7 1 | 
2 7 0 1 1 1 
2 8 2 5 7 | 
18098 1 
2 1 7 0 6 9 1 
2 3 1 8 3 8 1 









I UNITED I 
KINGDOM | 
I IRELAND | DANMARK 
KOKERE I - ,HOCHOFEN-UNO ORTSGAS 
TCAL (HOI 
ERZEUGUNG 
1 9 7 5 I 
1976 I 















1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












3 2 4 0 0 9 1 1 2 0 7 4 3 1 
3 1 0 3 7 8 1 1 1 7 7 6 9 | 
» 5 9 6 0 1 1 0 1 0 3 1 
2 8 6 2 0 1 1 0 4 6 5 1 
2 5 6 3 0 1 9 5 8 5 1 
2 6 0 9 3 1 9 P 7 7 | 
2 5 9 6 2 1 9 3 2 9 I 






1 2 1 8 
1226 , 
1175 
1 8 7 2 9 1 
1 9 1 6 7 | 
1 8 3 7 8 | 
1 8 4 5 7 1 
1 3 2 0 4 1 
1 3 3 5 6 1 
> 1 6 7 1 1 2 1 
i 1 6 1 6 9 5 1 
) 1 5 1 8 5 1 
k 1 5 4 0 8 1 
ι 1 5 1 4 1 1 
Î 1 5 3 2 2 1 
1 5 0 5 4 1 
1 1 5C71 1 
1 4 4 4 2 1 
1 4 ( 8 0 1 
1 4 3 7 1 | 
1 4 4 7 1 | 
1 4 2 7 9 1 
1 4 3 4 7 1 
5 7 8 4 6 
5 6 7 4 ? 
4 6 5 8 
5 * 5 8 
» 7 8 5 
* 9 9 5 
* 8 0 * 
3 9 8 6 
4 2 9 5 
4 7 7 9 
4 3 9 5 
4 4 8 9 
4 7 1 5 
2 1 0 7 7 
2 1 2 7 4 
1 7 2 4 
1 9 0 4 
1 8 8 9 
1 9 6 0 
1893 
1 7 6 6 
1 6 4 5 
1 8 2 2 








3 4 0 5 9 | 




1 2 9 2 2 1 
1 2 766 | 










1 0 * 6 2 1 
1 1 5 4 4 | 
8 1 1 1 
8 8 9 | 
92 7 1 
9 2 4 | 
9 1 0 1 
9 5 7 | 
775 1 








1 5 7 9 8 1 
1 1608? 1 
129 3 1 
1 1310 1 
1 1 3 1 4 1 
1 1364 | 
1 1290 1 













5 3 2 8 1 
5554 1 
3 9 5 1 
42 8 1 
423 1 
4 7 0 1 
4 8 7 1 
4 9 6 1 
4 1 2 1 
4 5 4 1 
4 1 2 1 
4 3 7 | 
4 2 0 1 
: 1 
A.WORKS GAS 
2 4 1 9 6 1 
2 5 7 9 0 1 
1 8 7 9 | 
2 2 3 9 | 
2 4 3 0 1 
2 3 2 4 1 
2 2 3 7 1 
2 1 5 9 1 
1 9 3 5 1 
2 1 7 3 1 
1 9 2 9 1 
2 1 4 4 1 
1953 1 
1833 1 
1 0 7 2 7 1 
1 1 3 4 5 1 
8 4 5 1 
9 6 6 1 
9 9 0 1 
1033 1 
1015 1 
1 0 1 1 1 
8 3 2 1 
9 3 1 1 
8 9 3 I 
9 3 1 1 
3 7 0 1 
8 1 2 1 
GAZ 
665 7 1 
6 1 4 1 1 
5 * 5 1 
58 3 1 
5 8 1 1 
5 9 7 1 
5 7 1 1 
5 1 3 1 
4 7 6 | 
5 5 3 1 
* 9 1 1 
4 9 6 1 
52 8 1 
















6 7 6 3 6 1 
5 * 3 8 1 1 
* 7 0 5 1 
5 6 2 * 1 
4 3 5 1 1 
4 2 8 5 1 
5 2 2 2 | 
3 9 8 1 1 
3 8 5 0 1 
4 5 9 4 1 
3 4 6 9 | 
3 3 7 9 1 
4 2 8 7 | 
3 3 5 8 1 
2 5 1 2 4 1 
2 5 3 2 6 1 
1 8 8 8 1 
244B 1 
2 0 0 6 1 
2 0 3 4 1 
2 5 2 3 1 
2 0 0 5 | 
1 9 2 0 1 
2 3 5 7 1 
1 8 3 7 1 
1766 | 
2 1 6 7 | 
1774 1 
-HTS FOURNEAUX-
1 1 0 7 






































1 3 0 3 
1 3 4 2 







: : : : : 
OE COKERIES 
































1 9 7 7 FEB 1 





1 3 1 9 9 4 1 
138222 1 
1 3 5 6 6 1 
1 2 3 6 6 1 
1 1 4 4 5 1 
1 2 1 4 5 1 
1 2 3 4 9 1 
1 1 4 9 9 1 
10?71 | 
1 1 4 3 6 1 
10082 1 
1 0 7 7 1 1 
1 1 4 4 6 1 
: 1 
4 2 9 4 3 1 
4 3 7 7 7 1 
3 5 4 4 1 
3 8 0 7 1 
3 5 8 4 1 
3 9 2 2 1 
3 7 8 3 1 
4 1 5 5 1 
3 2 5 5 1 
3 4 8 4 1 
3 1 1 1 1 
3 4 5 3 1 
3503 | 
3 6 2 1 1 
3 1 0 6 2 1 
3 1 4 3 8 1 
2 3 5 6 1 
3 0 3 9 | 
2 5 4 3 1 
2 8 6 2 1 
2 792 | 
2 1 3 0 1 
2 3 4 7 | 
2 7 0 0 1 
7 5 6 7 | 
?63? 1 
7 9 2 0 1 
7 3 6 5 1 




















































































































5 7 0 7 | 
4 0 3 0 I 








































GAZ D · 
H O T 
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ERLAEUTERUNGEN 
Für e i n i g e Länder l i e g e n i n den Z e i t r e i h e n über Rohöl und Minera lö lp rodukte ke ine Monatswerte v o r . Wo d i e s z u t r i f f t , s ind d i e 
Daten ­ um im EUR­9 Rahmen aussagefüh ige Zahlen vorzu legen ­ zu V i e r t e l j a h r e s w e r t e n zusammengefasst worden. 
ROHOEL 
­ "Förderung"( Die Angaben übe r d i e Rohölförderung e n t h a l t e n n i c h t d i e bei der Gewinnung, Reinigung und S t a b i l i s i e r u n g von 
Na tu rgas a n f a l l e n d e n Mengen von Naturbenz in und Kondensaten; d i e s g i l t n icht für d i e F ä l l e , in denen d i e s e Erzeugnisse in 
R a f f i n e r i e n umgewandelt werden. 
­ " I n d e r R a f f i n e r i e v e r a r b e i t e t e s Rohöl"! Es hande l t s i c h um d i e gesamten Bohölmengen e i n s c h l i e s s l i c h der H a l b f a b r i k a t e , d i e 
i n den R a f f i n e r i e n v e r a r b e i t e t werden ( B r u t t o e i n s a t z ) . 
­ "E in fuh r aus d r i t t e n Ländern"! Umfasst s ämt l i che i n das Hohe i t sgeb ie t eines jeden Landes e ingeführ ten Mengen an Rohöl und 
H a l b f a b r i k a t e n , d a r u n t e r i n sbesonde re s o l c h e , d i e zur We i t e rve ra rbe i t ung für aus l änd i sche Rechnung bestimmt, vorübergehend 
e i n g e f ü h r t , auf Z o l l a u s s c h l u s s l ä g e r e inge führ t oder auf S p e z i a l l ä g e r fü r aus länd ische Rechnung e ingeführ t s i n d . 
Mengen, d i e im Trans i twege ( z . B . durch Rohr fe rn l e i tungen) das n a t i o n a l e Hohe i t sgeb ie t durchqueren, s ind n i c h t e r f a s s t . 
In d e r Regel entstammen d i e Angaben u n m i t t e l b a r e n Meldungen der Importeure; Dif ferenzen gegenüber den durch d i e Z o l l d i e n s t ­
s t e l l e n gemachten und i n de r A u s s e n h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t e n Daten s ind desha lb möglich. 
U n t e r t e i l t wird d i e Einfuhr nach Herkunf t s ländern und n i c h t nach Verkäufer­ oder L ie fe r l ände rn . 
MINERA LOELPRODUKTE 
­ "Erzeugung"! H i e r u n t e r f ä l l t d i e Gewinnung a l l e r e n e r g e t i s c h e n und n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mine ra lö l e rzeugn i s se in Raf f ine r i en 
mi t Ausnahme des Eigenverbrauchs und de r R a f f i n e r i e v e r l u s t e . Rücklieferungen von Produkten aus der petrochemisehen I n d u s t r i e 
werden ohne Doppelzählung e r f a s s t . Für e ine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf Anhang I I des Jahrbuchs E n e r g i e ­
s t a t i s t i k ve rwiesen . 
­ "E in fuh r und Ausfuhr": Folgen d e r s e l b e n Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
­ "Bunker"! B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d i e an d i e Hochseesch i f fahr t a l l e r Flaggen g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n s c h l i e s s ­
l i c h de r aus Beständen de r Z o l l a u s s c h l u s s ­ und Sonder läger entnommenen Mengen. Ausgenommen s ind dagegen d i e Lieferungen für 
den Bedarf dee i n t e r n a t i o n a l e n F l u g v e r k e h r s . 
­ " I n l a n d s l i e f e r u n g e n " ! E r f a s s t wird d i e Gesamtmenge der I n l a n d s l i e f e r u n g e n für d i e Umwandlung und für den Endverbrauch bei 
sowohl e n e r g e t i s c h e r a l s auch n i ch t—energe t i s che r Verwendung. 
GAS 
­ "Erzeugung"! Die Angaben s i n d n e t t o e r f a s s t , das h e i s s t nach Abzug der abgeblasenen, abgefacke l ten und in Produkt ionsver ­
suchen gebrauch ten sowie d e r i n d i e L a g e r s t ä t t e n wieder e i ngep r e s s t en Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger i s t dagegen 
e i n g e s c h l o s s e n . 
Die Naturgaserzeugung umfasst E r d ­ und Erdölgas sowie gegebenenfa l l s Gruben­ und KiLr j a se . 
Die Kokere igaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüt tenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
I n d e r Erzeugung von Hochofengas s ind d i e aus d e r Umwandlung von Koks i n Hochöfen gewonnenen Gasmengen e r f a s s t . 
Die Or t sgase rzeugung umfasst d i e Gase s o l c h e r Unternehmen, deren Hauptzweck es i s t , a b g e l e i t e t e Gase zu erzeugen und zu v e r ­
t e i l e n . Dazu gehören f e r n e r d i e Gase, d i e durch Spa l t en und Mischen von Naturgas , F lüss iggas und Raf f ine r iegas e n t s t e h e n . 
Die Angaben übe r d i e mona t l i che Erzeugung für das V e r e i n i g t e Königreich und I r l a n d beziehen s i ch auf Zeiträume von 
4 oder 5 Wochen (4 Wochen be i den beiden e r s t e n Monaten e ine s jeden Quar ta l s , 5 Wochen beim l e t z t e n Quar ta l smonat ) . 
­ "Bezüge und E in fuhren" ! Mengen, d i e das n a t i o n a l e Hohe i t sgeb ie t im Transitwege ( d . h . in Rohr fe rn le i tungen) durchqueren, 
s i n d n i c h t e r f a s s t . 
­ " B r u t t o i n l a n d s v e r b r a u c h " i E n t s p r i c h t de r zur Deckung des In l andsbeda r f s insgesamt e r f o r d e r l i c h e n Menge. Die Zahlen ergeben 
s i c h aus der Add i t ion de r i n l ä n d i s c h e n Erzeugung p l u s Einfuhr minus Ausfuhr p lu s Bestandsveränderungen bei Erzeugern und 
I m p o r t e u r e n . 
EXPLANATORY NOTES 
Monthly d a t a i s not a v a i l a b l e fo r some c o u n t r i e s i n t h e crude o i l and petroleum produc t s n e r i e s . Where t h i s i s the case , in 
o r d e r t o p r e s e n t meaningful f i g u r e s a t the EUR­9 l e v e l , the d a t a has been summarized in a q u a r t e r l y f ash ion . 
CRUDE OIL 
­ 'Production' ι The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained on pro­
duction, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo transformation in 
the refineries. 
­ 'Petroleum treated in refineries' ! This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received for treat­
ment in refineries (gross input). 
­ 'Imports from third—party countries' ! Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party countries 
into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, imported on a temporary 
basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data supplied 
by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break­down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country effecting 
delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
­ 'Production' ! Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non­energetical use, with 
the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical industry are counted without 
duplication. For detailed description of products, see Annex II of the Energy Statistics Yearbook. 
­ 'Imports and Exports' ! Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
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­ ' Bunkers' i Concerns the supply of bunkers for sea­going ships of a l l flags, and includes auantities taken from amounts 
deposited in uncleared bonded '.warehouses and in special 'warehouses. Excluded are supplies for the needs of international 
ai r ­ t raffi c. 
­ 'Inland del iver ies ' ι Represents to ta l quantities delivered inland for transformations and for final consumption, for both 
energetical and non—energetical uses. 
vAS 
­ 'Production' t Quantities indicated are net, that i s after deduction of blow offs, flares and for natural gas production 
t r i a l s and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption i s , however, included. 
Natural gas—production includes associated and non—associated natural gas and ­.­/here applicable mine and sewage gas. 
Coke oven gas­production covers gas collected in coll iery coking plants, iron and steel industry coke ovens and independent 
coking plants . 
Blast furnace gas­production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast furnaces. 
Works gas—production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production and d i s ­
tr ibution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPG and refinery gas treated or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 *eeks (4 weeks for the f i r s t two months 
of each quarter, 5 f ° r "the last month). 
­ 'Supplies and Imports' : Quantities in t rans i t ( i . e . by pipeline) through the national terr i tory are excluded. 
­ 'Gross inland consumption' : Represents the quantities necessary to cover to ta l internal requirements: the figures result 
from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at the producers 
and importers. 
NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelquespays, les données mensuelles des séries pétrole brut et produits pétroliers font défaut. Dans ce cas, afin de 
fournir des chiffres significatifs au niveau EUR—9, les données ont été condensées sous une forme trimestrielle. 
PETROLE BRUT 
­ "Production" ι Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres condensate 
obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces produits 
subissent une transformation dans les raffineries. 
­ "Pétrole brut traité en raffineries" ι II s'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits intermédiaires, 
entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). 
­ "Importations en provenance des pays tiers" : Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi—brut importées dans le 
territoire national en provenance des pays tiers, y compris le traitement à façon pour compte étranger, l'importation à titre 
temporaire, la mise en entrepot hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour compte étranger. Ne sont cependant pas com­
prises les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des données douanières, 
publiées dans les statistiques du commerce extérieur, 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas celle de provenance ou de consignation. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" ι Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique et non­énergé­
tique, a l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de la pétroléochimie sont 
comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir Annexe II de l'annuaire des statistiques 
d'énergie. 
­ "Importations et exportations" ι Définies par analogie aux importations de brut. 
­ "Soutes" concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans 
les entrepôts hors douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour les besoins du trafic aérien 
international· 
­ Livraisons intérieures" ι Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou pour consommation 
finale énergétique ou non­énergétique. 
GAZ 
­ "Production" ι Les quantités indiquées sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des essais de 
production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du coke dans les 
hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la production et la 
distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de raffineries traitées ou mélangées 
Les données de production mensuelle du Royaume—Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou "j semaines (4 semaines 
pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" : Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par gazoduc) sont 
exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" ! Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins intérieurs; 
les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les exportations, plus les vari­
ations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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1970 1971 197; 1973 197^ 1975 1976 
EUitOPE 
EUR-9 , 
of which > 1 0 t : 
FH of Germany 
F rance 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Un i t ed Kingdom 
Res t of Europe 
of which > 1 0 ° t : 
Norway 
Spa in 
Y u g o s l a v i a 
Turkey 
USSR 
A u s t r i a 
Hungary 
Romanic; 
A l b a n i a 
AFRICA 6 
of which > 1 0 t 
A l g e r i a 
T u n i s i a 
Libya 
Egypt 





N o r t h e r n America 
of which > 1 0 6 t : 
U n i t e d S t a t e s 
Canada 
C e n t r a l and South America 
of which > 1 0 6 t : 
Mexico 





B r a z i l . 
C h i l e 
B o l i v i a 
A r g e n t i n a 
ASIA 
Near and Middle E a s t 
of w h i c h > 1 0 6 t : 
S y r i a 
I r a q 
I r a n 
Saudi A r a b i a 
Kuwait 
B a h r e i n 




S h a r a j h 
F a r E a s t ,. 
of which > 1 0 t : 
I n d i a 
I n d o n e s i a 
Nor th Borneo/Brunei—Sarawak 
China ( P . R . ) 
M a l a y s i a 










0 , 2 
2 , 9 
3 ,5 
352,6 





































4 , 3 
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2 0 , 2 
4 4 , 8 
14,1 
6 , 3 
8 9 , 2 
7 , 2 
4 4 , 5 
6 , 5 
2 5 , 5 
3 , 3 

























































3 0 , 0 




















































2 7 , 5 








































9 0 , 9 
252 ,8 
3 3 , 5 


























6 4 , 0 

























































































































7 4 , 9 
11,1 






dont > 10 t : 
iíF d 'Allemagne 
I-'rance 
I t a l i e 
Pays-Bas 
Royaume—Uni 
Reste de 1 'Europe 
dont > 1 0 6 t : 
Norvège 
Espagne 
Yougas lav ie 
Turqui e 
URSS 





dont > 10 t : 
A l c é r i e 








Amérique du Nord 
dont _ > 1 0 6 t : 
Etats—Unis 
Canada 
Amérique La t ine 
dont > 1 0 6 t : 
Mexique 





B r é s i l 
C h i l i 
B o l i v i e 
Argen t ine 
ASIE 
Proche e t Moyen Or i en t 
dont > 1 0 6 t : 
S y r i e 
I r a k 
I r a n 
Arabie Séoud i t e 
Koweit 
Bahre in 






d o n t " > 1 0 6 t : 
Inde 
I n d o n é s i e 
Dornéo du Nord/Sarawak, Brunei 
Chine ( f i .P . ) 
M a l a i s i e 
OCEANIE ( A u s t r a l i e ) 
MONDE 
(*) E x c l u d i n g n a t u r a l gas l i q u i d s i (*) non compris l e s c o n d e n s a i s . 
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FR of Germany 
France 
I t a l y 
Ne the r l ands 
Uni ted Kingdom 
Rest of Europe . , 
among which ^ 10 m : 
A u s t r i a 








among which > · 10 m : 






Uni ted S t a t e s 
Canada 
L a t i n America q , 
among which > 1 0 m : 
Mexico 




B r a z i l 
Ch i l e 
Argent i na 
ASIA wi thout China 
Near and Middle East 
among which ^> 1o9 m3: 
I raq 




Far Eas t „ , 
among which ^>10 m : 
P a k i s t a n 




I n d i a 
OCEANIA „ , 
among which ^ 1 0 m : 
A u s t r a l i a 















0 , 9 
3 ,5 
2 4 , 8 
3,5 
2 , 3 











0 , 5 










9 , 8 
3 ,6 
2 ,2 
2 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 5 
1,6 
1,5 




































2 2 , 8 
o,9 
11,6 
2 , 5 
2 ,6 




2 , 4 
0 ,7 
0 ,2 
0 , 5 







































0 , 9 
14,2 
2 ,5 
2 , 8 

























0 , 7 
4 , 8 
27,6 
10,2 












0 , 5 












4 , 3 
2 ,7 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 7 



























7 3 , 4 






0 , 5 
3 ,6 
7 , 5 
57 ,3 






2 1 , 5 
4 ,6 
5,7 
2 , 8 
0 , 9 
6 ,0 
0 , 7 
4,9 
4,5 









































































































s o i t : 
RF d 'Al lemagne 
France 
I t a l i e 
Pays—Bas 
Rovaume—Uni 
Reste de l ' E u r o p e 
dont ■> 1o9 m^: 









dont > 1 0 ' m­5: 




Amérique du Nord 
s o i t : 
Ftats—Unis 
Canada 
Amérique l a t i n e 
dont > 1 0 9 m3: 
Mexique 




B r é s i l 
C h i l i 
Argen t ine 
ASIE sans Chine 
Proche e t Moyen—Orient 
dont > 1 o 9 m3: 
I r a k 
I r a n 
Afghan i s t an 
Arabie S é o u d i t e 
Koweit 
Extreme—Ori en t 
dont > 1 o 9 m 3 : 
P a k i s t a n 






dont > 1 0 V πΤ: 
A u s t r a l i e 
MONDE sans Chine 
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